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育審議会（Standing Advisory Councilon Religious Education 以下SACREと略）についてそ  
の役割と機能を考察し，多元的社会における宗教教育の可能性について検討したい。  
1．1944年教育法の法的枠組み  
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られ，自派の宗教教育をする自由度も変わる）を「取引」として受け入れたのである11。   
さて，以上のような状況でつくられた1944年教育法の宗教教育に関する規定の中で多元的社会  
の観点から重要だと思われる特徴を見てみよう。   
まず一点目として，良心条項が規定されていることが挙げられる。これによって信教の自由が  
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われる宗教教育や集団礼拝をモニタリングする，いわば司法的な役割をする機関といえよう。   
以上のような役割を果たすことが期待されているSACREだが，実際にその機能が十分に発揮  
されるためには解決されるべき問題が何点かある。特に次の二点が挙げられる。一つはどのよう  
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ることができる28。しかしより直接的な形での，例えば，学校訪問であるとか，あるいはSACRE  
の出席者への教育などが制度化されれば，そのような形を通して宗教教育への洞察が深くなり，  
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お わ り に  
以上多元的社会における宗教教育のあり方について，イギリスの事例をもとに検討してきた。  
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